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INSTITUTE FOR CHEMICAL RESEARCH
KYOTO UNIVERSITY
Research Divisions (See next page)
9 Research Divisions consisting of 25 Subdivisions (Laboratories)
and 3 Subdivisions (Laboratories) for Visiting Professors
+
2 Research Facilities consisting of 3 Subdivisions (Laboratories)
-EcrYOgeniC LaboratoryTechnical Support Laboratories Supercomputer _LaboratoryCentral Workshop
__----liGeneral Affairs Division-Library
Administration Department LAccounts Division
INSTITUTE FOR CHEMICAL RESEARCH, KYOTO UNIVERSITY
RESEARCH DIVISION (G: Laboratory for Visiting Professors)
As of 15 March 1995
Research Division Subdivision (Laboratory) Related Graduate SchoolGraduate School of IDivision of Professor Associate Professor Instructor
11 .
Molecular Biology and Information1 II .
III.
. . o----{ITO, Yoshiaki
-fI . Atomic and Molecular Physics--Sciencel Physics I MUKOYAMA, Takeshl-ISOZUMI, Yasuhlt NAKAMATSU, Hirohide[ KURATA, HirokiStates and Structure II. Crystal Information Analysis---ScienceIChemistry KOBAYASHI, Takashi-ISODA, Seiji------ OGAWA, TetsuyaIII. Polymer Condensed States Analysis-Engineering I Polymer Chemistry---KOHJIYA, Shinzo---TSUJI, Masaki URAYAMA; Kenji
r
I . Solutions and Interfaces Science I Chemistry NAKAHARA, Masaru-UMEMURA, Junzo----MATSUMOTO, Mutsuo
[ KITA, YasuoInterface Science---'-------- II. Molecular Aggregates Science I Chemistry SATO, Naoki ASAMI, Kojil------I SEKINE, Katsuhlsa
. ~SASAKI, Yoshihiro
III. Separation Chemistry Science I Chemistry MATSUI, Masakazu--UMETANI, Shige~SOHRIN,Yoshiki
--{
I . Artificial Lattice Alloys Science I Chemistry SHINJO, Teruya---HOSOITO, Nobuyoshi---MIBU, Ko
[ IKEDA, YasunoriII. Artificial Lattice Compounds----Science I Chemistry BANDO, Yoshichika--------------l TERASHIMA, Takahlto
Solid State Chemistry III. Multicomponent Materials Science I Chemistry TAKANO, Mikio---HIROI, Zenji
IV. Amorphous Materials Engineering I Molecular Engineering-YOKO, Toshinobu---KOZUKA, Hiromitsu---HASHIMOTO, Tadanori
G. Structure Analysis ENDOH, Yasuo----KISHIO, Kohji
-{
I . Molecular Rheology Engineering I Molecular Engineering-OSAKI, Kunihiro---WATANABE, Hiroshi---INOUE, Ta?ashi
. . . II. Polymer Materials Science Engineering I Polymer Chemistry---KAJI, Keisuke KANAYA, Toshiji NISHIDA, Koji
Fundamental Matenal Properties III. Molecular Motion Analysis Engineering I Molecular Engineering-HORII, Fumitaka---TSUNASHIMA Yoshisuke-KAJI, Hironori
G. Composite Material Properties SAKAI, Tadamoto---WATANABE, Junji (Professor)
Director ---[ I . Polymeric Materials Engineering I Polymer Chemistry---MIYAMOTO, Takeaki-FUKUDA, Takeshi---[~~~~6:o~~::~~kO
MIYAMOTO, Takeaki- Organic Materials Chemistry MORI Sdk'
II. High-Pressure Organic Chemistry-Engineering I Energy & HC Chemistry-SUGITA, Nobuyuki KOMATSU Koichi----{ ,a ayu I
-- , KUDO, Kiyoshi
. .--------.JKAWACHI, Atsushi
. ~ I . Synthetic Design Engineering I Energy & HC Chemistry-TAMAO, Kohel----TOSHIMITSU, AkIU~yAMAGUCHI, Shigehiro
Synthetic Organic ChemistrY------rII. Fine Organic Synthesis PharmaceuticalSci.IPharmac. Chem.-FUJI, Kaoru TANAKA, Kiyoshi KAWABATA, Takeo
G. Synthetic Theory NAKAO, Hideo lHARA, Masataka
I I . Bioorganic Reaction Theory---Science I Chemistry OHNO, Atsuyoshi---NAKAMURA, Kaoru-[~~~~~~~~u~~kashi
Bioorganic Chemistry------t II. Bioactive Chemistry Pharmaceutical Sci. I Drug System--SUGIURA, Yukio-OTSUKA, Masami MORII, Takashi




_____[ I . Functional Molecular Conversion--Agriculture IAgricul. Chern. ODA, Jun'ichi NISHIOKA, Takaaki HIRATAKE, Jun
Molecular Biofunction . TANAKA, Takuji
.-[YOSHIMURA, Tohru
II. Molecular Microbial Science---Agriculture I Agricul. Chem.----SODA, Kenji--'----ESAKI, NobuyoshI KURIHARA, Tatsuo
[ HIRAGI, YuzuruBiopolymer Structure------Sciencel Biophysicss...-------TAKAHASHI, Sho--HATA, Yasuo------1 FUJII, Tomomi
Molecular Biology-------Sciencel Biophysics<'--------OKA, Atsuhiro AOYAMA, Takashi----GOTO, Koji
. S· S· lB' h . ~------KANEHISA, MI'noru--AKIYAMA, Yutaka-[UGCOHTOIYAsMA, IkuoBiological InformatIOn Clence--- Clence lOp ySICS-
, usumu
-{
I . Particle and Photon Beams----Science I Physics II--------NODA, Akira KAKIGI, Shigeru SHIRAI, Toshiyuki
Nuclear Science Research Facility [IWASHITA, Yoshihisa
II. Beams and Fundamental Reaction-Science I Physics II INOUE, Makoto-MATSUKI, Seishi . OKAMOTO, Hiromi
Nucleic Acid Research Facility-------------------Science IBiophysicss-------------------,SUGISAKI, Hiroyuki----ADACHI, Yoshifumi
